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A necessidade de otimização dos processos na gestão de manutenção em qualquer 
nível de empresa, objetivando a facilidade na manipulação dos dados, melhorando a 
performance dos principais indicadores, a fim de obter o menor esforço para inserir e 
tratar os dados coletados, atribuindo de forma autônoma algumas atividades para que 
se possa tomar a maior parte do tempo nas estratégias mais importantes para executar 
uma boa manutenção. 
O projeto tem como o objetivo facilitar a coleta de dados em campo pelo time de 
manutenção e operadores, relacionar estas informações a equipe de planejamento e 
programação de manutenção, afim de verificar estoque de peças, ferramentas, mão de 
obra disponível e de forma automatizada efetuar aberturas de ordens de serviços 
preventivos e o start na compra de peças sem precisar passar por processos 
burocráticos ou planilhas de controle do excel. 
Os resultados aparecerão em um prazo aproximado de dois anos dado ao tempo de 
treinamentos e mudança de cultura, e também a inserção de dados e a programação 
lógica desenvolvida para a automação de algumas funcionalidades com sistema 
cognitivo de informações. 
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